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EPSG 716
Inschrift:
Transkription: 1 Imp(erator) Caes(ar) M(arcus)
2 Iulius Philipp[us]
3 P(ius) F(elix) Invictus [Aug(ustus)]
4 pont(ifex) max(imus) trib(unicia) [pot(estate)]
5 p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul)
6 a V[ir(uno) m(ilia) [p(assuum)]
7 XV.
Übersetzung: Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Pius Felix Invictus Augustus, pontifex
Maximus, mit der tribunicia potestas, Vater des Vaterlandes, Prokonsul (hat den Bau
der Straße) von Virunum 15000 Schritte (entfernt veranlasst).
Kommentar: Das Ende der Zeilen 2 und 4 ist auf dem Stein noch vorhanden, auf dem Abklatsch
nicht mehr.
In Zeile 6 ist das IR von Viruno am Abklatsch nicht zu sehen.
Sprache: Latein
Gattung: Meilenstein
Beschreibung: Meilenstein
Maße: Höhe: 114 cm
Breite: 38 cm
Tiefe: 38 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2-5: 4,5 cm, Zeile 6: 2 cm, Zeile 7: 6,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Im Jahr 244 n. errichtet als Philippus Arabs zum Kaiser erhoben worden
war.
Herkunftsort: Virunum, Krappfeld
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Krumfelden (http://www.geonames.org/2762785), Krappfeld
Geschichte: 1856 auf dem Krappfeld beim Dorf Krumfelden gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum für Kärnten, Lapidarium, Inv.Nr. 87
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Konkordanzen: CIL 03, 05730 (p 1049, 1847)
CIL 17, 04-01, 00149
ILLPRON 00209
AEA 2005, +00050
AEA 2005, +00063
UBI ERAT LUPA 6689, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6689
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 193 Nr. M6
H. Deringer, Carinthia 143, 1953, 742-744 Nr. 47
Egger, Antikensammlung 1952, 61 Nr. 90
Abklatsch:
EPSG_716
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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